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Niyet toprağı-  
Fâtihin odası
Abdülâziz hisarı yıktırarak yerinde 
bir saray yaptırmak istemişti!
Rumelihisarınm orta kapısından 
içeri girerken arkadaşım:
—  Buraya uzaktan, karşıdan bak. 
malı. Hisar eski harflerle tam bir 
«Mehmet» şeklindedir, dedi.
Yürüdük, önümüze bir mahalle 
çıktı. Hisarın duvarları arasında âde­
ta bir semt kurulmuştu.
Rehberim:
—  Evet, şimdi burada yirmiye ya. 
kın ev var. Lâkin eskiden de burada 
pek çok evler bulunuyordu. Hattâ 
bir aralık Hisarın içi âdeta bir as­
keri mahalle halini almıştı. Buraya 
200 e yakın, askerlere mahsus ev 
kurulmuştu... dedi.
İlerledik. Karşımıza bir çeşme çık- 
ti. Biraz ilerideki eski cami Fatih ta­
rafından yaptırılmış.
İlk kulenin önündeyiz. Burası uzun 
zaman hapishane olarak kullanılmış­
tır. Fatihin buraya Gedik Ahmet pa­
şayı ıhapsettirişini görür gibi oluyo­
ruz. Paşa kaim dıvarların ardında ve 
şu mazgalların öte tarafında kim bi­
lir ne büyük korkular geçirmiştir.
Hisarın bu kulesi İstanbulluların, 
Anadoluİarın arasında garip bir şöh­
ret yapmıştır. Yalovaya gidenler 
orada bir «Murat köprüsü» olduğu­
nu bilirler. Etrafından buğular ka­
baran bu köprünün üstünden kim 
geçse, gönlündeki murat hemen olu­
verirmiş. Hattâ ötedenberi evlen­
mek istiyen genç kızları, dulları bu­
radan geçirtiverirler. Bilmem, bu 
köprüden ve sıcak buharlar içinde, 
heyecanlar arasında geçişin büyük 
bir tesiri oluyor m u?...
Rumelihisarındaki bu kulenin de 
işte Yalovadaki «Murat köprüsü» 
gibi garip bir şöhreti vardır. Birçok 
yerlerden gelip buradan kısmet, mu­
rat, niyet toprağı alırlar.
Fakat bu toprağı da kulenin alt 
ı katından değil, merdivenleri tırma­
narak en üstüne çıkıp oradan almak 
' lâzımmış!... Hattâ bu meseleye, bir 
zamanlar İstanbul halkını pek ziya­
de heyecanlandıran bir de facia ka­
rışmıştı. Kocasının başka birini sevdi­
ğini gören bir kadıncağız bir gün bu- 
; radan geçerken:
—  Ben niyet toprağı alacağım!... 
ı Diye kulenin kapısından içeri gir-
■ miştir. Kocası da kendisini takibet- 
miş, Hisann duvarları üstüne çıkmış­
lardır. İşte bu sırada kadıncağız ken-
1 dişini ıstıraplardan kurtaracak sihir­
li toprağı toplarken kocası arkasın­
dan onu boşluğa itivermiştir. 50 
metre yüksekten düşen kadın pek 
. az sonra ölüvermiş, koca da kaçmış-
■ tır.
İstanbullular bu tüyler ürpertici 
1 cinayeti hatırlarlar. Vâkıa daha şeh­
rin birçok yerlerinden niyet toprağı 
alırlar. Niyetleri olunca götürüp bu 
toprakları tekrar aldıkları yerlere 
koyarlar.
Fakat en keskin niyet toprağı 
şimdi önünde bulunduğumuz bu ku­
le imiş!...
İşin garibi, Rumelilhisarından ni­
yet toprağı alan ecnebiler, Amerika, 
lılar bile varmış!...
İçinde evlenmek arzuları kayna­
şan bir genç kız olmadığım için ni­
yet toprağına el uzatmadım.
Bu kule ilk zamanlar 1 0 kat ola­
rak yapılmış. Fakat şimdi katlardan 
hiçbir eser yoktur. Daha doğrusu 
yalnız merdivenler ve duvarlar kal­
mıştır.
Fatihin odası!..
İkinci kuleye geçtik. Burası İstan- 
bulun fethinde kumandanlık kulesi 
vazifesi görmüştür. Bu itibarla kule­
nin bir adı da «Fatih kulesi» dir.
Burası gayet ileri bir zihniyetle 
! yapılmıştır. Meselâ kulede her zaman 
yıkanılacak ve içilecek su tesisatı, za­
hire ambarları ve sair inşa edilmiş- 
1 tir.
, Fatihin odası kulenin dördüncü 
katindadır. Buraya girilince iki do­
lap ve bir pencere görülüyordu. Bü- 
’ yük kumandan kim bilir şu taş oda- 
; da gecelerini, artık çürümeğe başla­
mış Bizansın bir an evV'el zaptı için 
neler düşündü, ne plânlar kurdu, ne 
• uykusuz geceler geçirdi.
Istanbulun en tarihî yerlerinden 
' biri de muhakkak ki Rumelihisarı- 
‘ nın bu kısmıdır.
Bugünkü zamane istihkâmlarında 
olduğu gibi burada da askerin müm­
kün mertebe istirahatini temin mak- 
sadile bazı şeyler yapılmıştır. Mese­
lâ karyola makadında yüksek ya­
taklıklar, su içmeğe malhsus muslu 
lar bunların arasındadır.
Rumelihisarının bu itibarla < 
«harb tarihi» bakımından çok ki 
meti olsa gerektir.
Hisara ait bir de garip vaka hil 
ye ediyorlar. Abdülâziz bir gün 
hisarı uzun uzun gezmiş, bir kuled 
ötekine gitmiş, sonra da etrafmc 
kilere şöyle bir arzu göstermiş:
—  Bu hisar hemen yıkılsa ve eı 
kazile burada bir saray yapılsa çc 
muvafık olur...
Abdülâzizin bu arzusu sonra sos 
ra bir sabit fikir haline girmiş, il 
hisarın yıkılmasını ileri sürüp du 
mağa başlamıştır.
Padişahın bu arzusuna Ahmet V  
fik paşa karşı durmuştur. Yoksa b  
gün Hisann yerinde yeller esiyord
Biz Hisardan dışanya çıkarkeı 
biri yaşlı, ikisi oldukça genç üç k; 
dınm içeri girdiklerini gördük. Buı 
lar eylerin bulunduğu tarafa gitm 
yorlardı da, kulenin içine doğru yi 
rüyorlardı.
Arkadaşım yavaşça fısıldadı:
;—  Niyet toprağı almağa galiba..
İskeleye geldik. Vapur bekliyo- 
duk. 35 dakika orada durmam 
icabetti.
Vapurun gelmesine beş dakik 
kala baktık, Hisardan çıkarken gö 
düğümüz üç kadın... İki gencin gö: 
leri daha parlıyordu. Ve bu gözh 
şimdi etrafa karşı daha büyük b 
emniyetle, sanki tıhsımlanmışlar g 
bi bakıyorlardı...
Belki de şu esnada tılısımları b 
küçük bez çıkının içinde ve çant 
larında bulunuyordu... —  H.
KÜÇÜK HABERLEF
★  Yedikule Havagazı şirketi hak 
kında eh!l vukuf heyeti tarafında 
tanzim olunan rapor ile müddeiu 
mumîliğin hazırlık tahkikatı evrak 
milli korunma mahkemesine veril 
mişti.
Milli korunma müddeiumumıliğ 
evrakın tetkikatmı bitirmiş ve baz 
cihetlerin tedbirine lüzum görmüş 
tür. Bunun için yeniden bir ehli vu­
kuf heyeti teşkil olunarak aydınlan­
ması lüzumlu görülen noktalar üze­
rinde tetkikat yaptınlacakır.
★  Süleyman adında bir adam ya­
nında Mürüvvet admda br kadınla 
Akaretler civarından geçerken şemsi 
admda biri önlerine çıkmış ve Mü­
rüvveti almak istemiştir. Bu jüzden 
aralarında çıkan kavgada Şemsi, bı­
çakla Süleymanı karnının iki yerin­
den ağır yaralamıştır. Süleyman has­
taneye kaldırılmış, Şemsi yakalana­
rak tahkikata başlanmıştır.
★  Samatyada bir arsada toprağa 
gömülmüş bir kız çocuğu bulunmuş­
tur. Fatih nöbetçi hekimi tarafından 
muayenesi yapılarak Büşkünlerevi 
hastanesine cankurtaranla kaldırıl­
mıştır. Polisçe gömenler hakkında 
tahkikat yapılmaktadır.
★  Fatih Haydar mahallesinde 34 
numarada bayan Ayşe evinin üst ka­
tından düşmüş, başından bacakları­
nın muhtelif yerlerinden yaralan­
mıştır. Cankurtaranla Haseki hasta­
nesine kaldırılmıştır,
★  Sümerbank umum müdürlüğı 
Yerli Mallar Pazarlarının mağazala 
müdürlüğü vasıtasile birçok mamu 
eşyayı doğrudan doğruya halkın eli­
ne gidebilecek şekilde satış yaptırı­
yor. Satılığa çıkarılan malların mik­
tarı fazla olduğu halde kara borsa 
satışına bir türlü mâni olunamıyor.
Son alman tedbirle, halka mamu 
eşya satacak olanlara parti halindi 
mal verilmesi ve bir partinin en as 
elli bin liralık olması kararlaştırıl­
mıştır.
Kaput bezi ve ham astar
Birlikler umumî kâtipliği, Ticaret 
Vekâletinden alman yeni talimat 
üzerine köylüye verilecek ham astar 
ve kaput bezi tevzii işlerine devam 
ediyor. Birliklerde bir büro kurula­
rak vilâyet mutemetlerinin istek ve 
müracaatları tetkik olunuyor.
Büroda evvelâ uzak vilâyetlerin iş­
leri görülerek mutemetlerin bir an 
evvel vilâyetlerine dönmeleri gözetili­
yor. Koput bezi ve ham astar dağıt­
ma işinin on beş teşrinievvelde sona 
erdirilmesi muvafık bulunmuştur.
Halka ve köylüye dağıtılmak üzere 
Ticaret ve İktisat Vekâletleri mües- 
seseleı-inde bir hayli mal mevcuttur. 
Dağıtma işleri durdurulmıyarak de­
vam ettirilecektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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